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Résumé 
Introduction. Le projet « Dépasse-toi ! » consiste à impliquer des jeunes en surcharge 
pondérale dans l’organisation d’un événement « sportif » à destination de leurs proches. Une 
journée de découverte constituait la première étape de ce projet : participation à une après-
midi d’activité physique suivie d’une discussion visant à élaborer collectivement l’événement 
à venir. Cette étude a pour but d’analyser le déroulement de cette journée et d’en évaluer 
l’impact sur la motivation des participants. Méthodologie. Un questionnaire pré-séance et 
deux questionnaires post-séance ont été soumis aux participants. Résultats. La majorité des 
participants était motivée par le projet en pré- et post-séance et 16 adolescents sur 18 
envisageaient en post-séance de s’engager dans la suite du projet. Être impliqués dans 
l’organisation d’un tel projet semble donc source de motivation pour ces jeunes en surpoids. 
Court texte 
Introduction. Selon l’OMS (2017), plus de 340 millions d’enfants de 5 à 19 ans étaient en 
surpoids ou obèses en 2016, et une diminution du niveau d’activité physique (AP) en serait 
une des causes. C’est pourquoi le Service Intervention et Gestion en Activités Physiques et 
Sportives de l'Université de Liège (SIGAPS) et le Centre de l'Obésité pour enfants et 
adolescents du CHU de Liège ont collaboré afin de développer un projet visant à impliquer les 
jeunes patients du centre dans l’organisation d’un événement, en répondant aux besoins 
psychologiques identifiés dans la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2000) : 
appartenance sociale, compétence et autonomie. Selon Deforche, Haerens, et Bourdeaudhuij 
(2011), répondre à ces trois besoins pourrait permettre d'accroître la motivation des jeunes en 
surpoids et ainsi de promouvoir chez ceux-ci un style de vie actif à long terme. La finalité du 
projet consiste en l’organisation, par les patients du centre, d’un événement « sportif » à 
destination de leurs familles et amis, tâche dans laquelle ils seront assistés par 7 étudiants. Le 
processus comporte trois étapes. En novembre, les adolescents commencent par participer à 
une demi-journée organisée par les étudiants du SIGAPS. L’activité consiste en un Cluedo 
géant : par équipes de 5 à 6, les patients doivent réaliser 6 défis d’AP leur permettant de 
gagner des indices qui,  après mise en commun lors de la septième épreuve, permettent à 
l’ensemble du groupe de résoudre une énigme. A l’issue de l’activité, ils sont invités à 
s’impliquer dans le projet, à choisir un nom pour ce dernier et à en définir le concept. Les 
étapes suivantes consistent à élaborer l'événement final, le tester une première fois avec un 
public réduit et, enfin, le proposer à un public plus large. L’objectif de cette étude consiste à 
analyser la mise en place du projet par les jeunes en surpoids et à en évaluer l’impact sur leur 
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motivation, implication et satisfaction. Cette présentation se concentrera essentiellement sur 
l’analyse et l’évaluation de la première journée d’activités.  
Méthodologie. 18 adolescents  de 11 à 18 ans (moyenne = 14,1 +- 1,9 ans) ont participé à la 
journée (13 filles). Trois questionnaires papier leur ont été soumis (n = 18) lors de la journée. 
Un questionnaire pré-séance évaluait leurs connaissances et représentations quant à l’AP, 
leurs habitudes en matière d’AP ainsi que leur motivation initiale. Deux questionnaires ont été 
complétés à la fin de la séance : un questionnaire de satisfaction par rapport aux activités 
proposées et un questionnaire évaluant leur perception du futur projet et leur motivation à s’y 
impliquer. Nous avons également collecté les votes des jeunes lors de l’élection du nom du 
projet et du type d’organisation à privilégier pour l’événement final. 
Résultats. Avant l’activité, la majorité des participants se disaient « Motivés » à « Très 
motivés » (15/18) par rapport à cette première journée et pensaient que s’impliquer dans ce 
genre de projet serait « Cool » à « Très cool » (15/18). A l’issue des activités, la majorité des 
adolescents considéraient toujours qu’il serait « Cool » à « Très cool » (14/18) de s’impliquer 
dans le projet et la plupart d’entre eux étaient partants pour s’engager concrètement dans son 
organisation, de « Peut-être » (4/18) à « A fond » (12/18). En outre, la discussion commune 
de fin de journée a mis en évidence une préférence chez les participants pour l’organisation 
d’un événement sous la forme d’une compétition par équipes. Le nom du projet a été choisi 
collectivement à l’issue d’une discussion très ouverte (« Dépasse-toi ! »). Enfin, nos 
observations informelles ont montré une implication active de la plupart des participants, 
aussi bien durant l’activité Cluedo que durant les discussions qui ont suivi. 
Conclusion. Nous avons pu constater un niveau de motivation apparemment élevé pour ce 
type de projet. Ils ont apprécié les activités proposées lors de la première journée et se sont 
presqu’unanimement engagés à s’impliquer activement dans l’organisation des prochaines 
activités. Nous considérons que le sentiment d’autonomie et la responsabilité que représente 
ce défi contribuent grandement à cette attitude. L’esprit de groupe et les relations sociales qui 
se sont créées lors de la pratique représentent très certainement un autre vecteur de 
motivation.  Evidemment, il s’avère maintenant nécessaire de suivre ce projet et son 
déroulement jusqu’à son terme, ainsi que d’évaluer l’évolution de l’implication et de la 
motivation des participants au fil du temps. 
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